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1990 年以降，Tospovirus の世界的な流行は，施設
園芸作物を中心にしばしば壊滅的な被害をもたらし






































Chenopodium quinoaを利用した Tospovirusの媒介試験方法を開発した．ネギアザミウマ成虫を C.quinoa葉に 2日間放飼し，産卵させ
た．産卵後，新しい C.quinoa葉を加えて，3-4日間維持することで，幼虫を孵化させることができた．孵化した 1齢幼虫を，Iris yellow 
spot virus(IYSV)に感染させた C.quinoa葉で 2日間ウイルスを獲得させた後，催芽ソラマメで成虫になるまで飼育した．成虫はさら
にインパチェンス葉で接種吸汁を行い，ウイルスの媒介試験を行った．5日後に典型的なウイルス症状が認められ，本試験方法は，
Tospovirusの媒介試験に有効な手法であることが明らかとなった．本法でネギアザミウマ 8個体群と IYSV 6分離株を用いて媒介試
験を行った結果，アザミウマ個体群と IYSV系統の違いによる媒介率に有意差は認められなかったが，分離株によっては大きな差が
生じた．
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Iris yellow spot virus  (IYSV)を媒介することが知ら
れており，タマネギ，ネギ，ニラ，トルコギキョウ
においてその発生が問題となっている．IYSV のア









成する Chenopodium quinoa（図 1）を用いて，ウイ
ルスの獲得が行えれば，様々な Tospovirus 種の媒介
試験に応用可能と考えた．そこで，本研究では C. 
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ス葉(タキイ F1 テンポレッド テンポラベンダ
ー)および水でしめらせたグラスファイバーフィル








IYSV 感染の有無は， ELISA (Enzyme Linked 
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IYSV にはオランダ型とブラジル型の 2 系統が
存在し，日本では，2 系統が同一圃場さらには同一
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　 　アザミウマ個体群の違いによる媒介率図4
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An effective system for detecting Iris yellow spot virus transmission by Thrips 
tabaci using Chenopodium quinoa leaves.
Shin-ichi Fuji, Saki Yokoyama
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We developed an effective system for detecting Iris yellow spot virus (IYSV) transmission by Thrips tabaci using Chenopodium quinoa leaves. 
Adult thrips were placed on C. quinoa leaves for 2 days to spawn. After spawning, newly formed C. quinoa leaves were added, and the first set of 
larvae was hatched after 3–4 days of maintenance. The hatched larvae underwent acquisition feeding for IYSV on infected C. quinoa leaves for 2 
days and were then maintained on germinated broad bean seeds until adulthood. Adult thrips underwent inoculation feeding for IYSV on 
impatiens leaves. Typical IYSV symptoms appeared, and the virus was detected by ELISA. We performed a transmission test using eight thrips 
populations and six IYSV isolates. IYSV transmission rates did not show a relationship with thrips populations or virus strains. 
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